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$NY_{l}^{r}$ ($l$ 2 ) 1 - ([NY])
$NY_{l}$ $\eta$ $t$ $l+1$
$?o(t),$ $\ldots,$ $u_{l}(t)$
$\sim$ ([AH])
$NY_{l}$ Lax pair pair 1
NYLi NYLi $x$ $l+1$ $?$),
$t$
$cl\psi$
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2. to $N$ $t=t_{0}$




































$\Lambda(\lambda, x)=\det(\lambda I-A(x))$ $\Lambda(\lambda_{\tau}x)$ $D(x)$






$\bullet$ $x$ $\Lambda(\lambda, x)=0$ 1 2
$D(x)=0$ $D(x)=0$ 1
2 2 $x_{0}$
$\Lambda(\lambda, xo)=0$ 2 $\lambda_{i}$
$\lambda_{j}$ $x_{0}$, $(i, j)$
$\lambda_{i}(x\cdot)$ $\lambda_{j}(x)$ $x_{0}$ 2
$x_{0}$ 2 $X0$
$X0$ $(i,j)$ $l$ : $[0,1)arrow \mathbb{C}$ $x_{0}$ $\mathbb{C}$
$l$





$\omega$ $l\backslash \{\prime x_{0}\}$




$l$ $[0,1)$ $[0.1]$ $\mathbb{C}$ $l$ $l$ $[0,1)$
$x_{0}$
$l$ $x$ $x$ $l$









Deflnition( ) $x$ $(i, j)$ $($ $i\neq j)$
$x$ $\mathbb{C}\backslash E$ $C$
$C$ $l^{\iota(r)}$ (1), (2)
1. $x\in C$ $\mu(x)$ $\Lambda(\mu, x)=0$
$C$ $\mu=\lambda_{i^{\text{ }}}C$ $\mu=\lambda_{j}$
2. $\int_{C}\mu(x)dx=0$
(1) $\lambda_{j}$ $\lambda_{i}$ $C$
$C$ $x_{0}$ $(k, l)$







$x$ $x$ $(i,j)$ $(j, k)$
( $i$ )












” $\iota$ ” ?’ disjoint
$U$ $\mathbb{C}$
$T(U)$ $U$




2. $x_{0},$ $x_{1}\in CT(U)$ $S(x_{0})$ $S(x_{1})$ $U$
$x$ VTP
$v$ $U$ $8^{1}\in CT(U)$ (
$U$ $x$ )




$0$ $k$ $CT(U)$ $CT_{k}(U)$
$CT_{k}(U)$ $CT_{0}(U)$
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$x_{0},$ $x_{1}\in CT_{k}(U)$ $S(x_{0})$ $S(x_{1})$ $U$
$x$ VTP $U$
$v$ $N(U)$ $CT_{k+1}(U)=CT_{k}(U)\cup N(U)$
$U$ $T(U)$ $V$ $V$
$U$ ( $U$
) $S(V, U)$ $i\prime^{7}$ $S(V.U)$
$U$ 1 $G(V, U)$
$V$ $U$ $k$ $CT_{k}(U)$
$G(CT_{k}.(U), U)$ $U$ $k$
4
$k$





so $s_{1}$ 2 $x$ $x$
$(i,j)$ $(k, l)$
Deflnition (ordered crossing) $(i,j)$ $(k_{;}l)$ 1
$i<j=k<l$ . $i<.?=l<k$ , $k<l=j<i$ , etc...
( 2
1 1 )1 .go $s_{1}$ $x$ ordered crossing
non orderecl crossing
$i=k,$ $i<j$ . $k<l$ .
[AKT]
3 1
3 $v,$ $v_{0},$ $v_{1}$ 3
$S(v),$ $S(t_{0}^{f}),$ $S(v_{1})$ 1 $x$
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Definition $S(\iota\dagger),$ $S(vo)$ . $S(v1)$ $x$ 3








3 $v$ , $l\prime 0,$ $v_{1}$ 3
$S(\iota),$ $S(v_{0}),$ $S(v_{1})$ 1 $x$
Deflnition (Coherent) $S(v)$ $S(v_{0})_{:}S(\iota f1)$ $x$ coherent
1. $S(v)_{:}S(v_{0}),$ $S(v_{1})$ $x$
2. $S(\iota 0),$ $S(v\iota)$ $x$ ordered crossiiig
$U$ $V$ $U$ $T(U)$ $S$ $V$
$U$ $c,(V, U)$
( ) $V$ $S$ $U$
( $v$
$v$ )










2. $v\in V$ $S(v)$ $x\in[S(v)]$ $S(v)$
$lJ0:v_{1}$ $S(v_{0})$ $S(v_{1})$
(a) $[S(v_{0})]$ . $[S(v_{1})]$ $x$ $S(v)$ $S(vo),$ $S(v_{1})$ $x$
coherent





2: $NYL_{3}$ 1/ 1 $(t=t_{1})$
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$N$ $t=t_{1}$ $NYL_{3}$ 1
$s1$ $i^{\neg}52$ $s3$ $d1$ 2
$v1,$ $v2$ new Stokes curves
$v1$ $v2$ new Stokes curvel
$l$
$d1$ $s1$ 1
$d1$ $s1$ $S(d1)$ $s1$ $d1$
$S(s1)$
$S(d1)$ $S(s1)$
$v1$ $v2$ new Stokes curve
$v1$ $c2$ new Stokes cuvre S$(v1)$ $v2$





1, $S(d1)$ $S(s2_{:}1)$ $e1$
1 $v1$ $S(v1),$ $S(d1)_{i}S(s2_{\dot{J}}1)$
$e1$ $S(v1)$ . $S(d1),$ $S(s2_{s}2)$
$e2$ $S(d1)$ $S(92,1)$ $e,1$ non ordered crossing
$S(d1)$ $S(s2.2)$ $\ovalbox{\tt\small REJECT}^{r}2$ ordered crossing
2. $v2$ $S(v2),$ $S(s1),$ $S(92,1)$ $e1$ $S(v2)$ .
$S(s1),$ $S(s2,2)$ $e_{c}2$ $S(s1)$ $S(s2,1)$
$e1$ ordered crossing, $S(s1)$ $S(s2.2)$ $e2$ non ordered crossing
$S(v1)$ $S(v1)$
$S(d1),$ $S(s1),$ $S(s2,1)$ . $S(s2,2)$
$S(d1),$ $S(s1)_{\dagger}S(92,1),$ $S(s2,2)$
$S(v1)$ $v1$
$v1$ $e1$ $c1$ $e1$
$S(d1)$ $S(92_{j}1)$ $S(s1)$ $S(s2_{r}1)$
$S(?)1),$ $S(s1),$ $S(s2,1)$ $e1$
$S(v1),$ $S(d1),$ $S(r\}2.1)$ $e,1$ $s(v1)$
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$S(l1),$ $S(s2,1)\ovalbox{\tt\small REJECT}$ $e1$ colierent
$S(v1)$ $c1$ $v1$ $c2$
$c2$ $c2$ $S(d1)$ $S(s2,2)$
$S(s1)$ $S(s2.2)$ $S(v1)_{:}S(s1)$ ,
$S(s2.2)$ $e2$ $S(v1),$ $S(d1)$ ,
$S(s2,2)$ $e2$ $S(z\prime 1)$ $S(d1)$ . $S(s2.2)$ $e2$
coherent $S(d1)_{:}S(s2,2)$ $e2$ $S(t\rangle 1)$
$c2$ $e2$
$S(v1)$ $v1$ $e2$
$S(?)2)$ $?)2$ $e,1$ 2 $S(v1)$
$S(v2)$ $l$ } $g_{e1}$ $e2$






$S(s2,1)$ $S(s2,2)$ $\epsilon\prime 1$ $e2$ 2
3 $c$ ( )
$j$ $t$ 3
$C^{J}$ 1
$t$ $v1$ $v2$ iicw$\vee Stokes$
ciirves $S(v1)$ $S(v2)$ $S(\{f1)$ $S(d1)$ $S(v2,1)$ $S(\prime l;1)$
$S(d1)$ $S(v2,2)$ ( $e1$ $e2$ )
ordered crossing. 11011 ordered crossing
$t$ $S(v1)$ $t$







$e_{1}$ $S(v_{0},1)$ $e_{2}$ $S(v_{0},2)$
1. $\iota 0$ $v_{1^{\text{ }}}v_{2}$
2. $S(\iota_{1}),$ $S(v0\cdot 1),$ $S(v_{2})$ $e_{1}$ $S(v_{1}),$ $S(v0\cdot 2),$ $S(v2)$ $c_{2}$
$S(v_{1})$ $S(v_{0},1)$ $S(v_{0},2)$




















( ) $x$ $s$ $x$





(b) $y$ $\iota_{0},$ $v_{1}\in V$ $S(v)$
















7new Stokes curve $s$ $s$









2. ( ) $G_{k}(V’.U)$ $G_{k}(V, U)$




$)$ $\tilde{G}_{k}(V, U)$ (
) $\overline{G}_{k}(V. U)$ $G_{k+1}(V, U)$
















































2 $d’$ $d”$ ( 5 ) $d$
104
( $(t, u)$
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